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RESUMEN
Se presenta información sobre el contenido taxonómico y geográfico de las colec-
ciones de aves y mamíferos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, así como del sis-
tema de acceso a ellas. También se realiza una breve reseña histórica de la génesis de
ambas colecciones.
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ABSTRACT
The Bird and Mammal collections of the Spanish 
Museo Nacional de Ciencias Naturales
In this paper the taxonomic and geographic contents of the Spanish Museo Nacional
de Ciencias Naturales Bird and Mammal collections, as well as its system and is revi-
sed. A brief summary of the history of these collections is also presented.
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LAS COLECCIONES DE AVES Y MAMÍFEROS DEL
MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES (CSIC)
Introducción histórica
Antes de realizar una breve reseña histórica de
la génesis de estas colecciones, se van a considerar
de forma muy concisa los tipos de colecciones a
tratar. Las Colecciones de Exhibición (montadas o
naturalizadas) están compuestas por ejemplares que
se presentan al público en posturas naturales y tam-
bién incluyen los esqueletos montados. Las
Colecciones Científicas están formadas por ejem-
plares muy bien documentados desde el punto de
vista taxonómico y geográfico, y sirven de substra-
to para la investigación biológica.
La historia de estas colecciones corre paralela a la
del Museo y se puede dividir, en cuatro periodos: Real
Gabinete de Historia Natural (1771-1808); de 1814 a
finales del siglo XIX; desde principios del siglo XX
hasta 1936; y desde la última guerra civil (1936) hasta
nuestros días. Para un mayor conocimiento de la his-
toria de su formación consultar Barreiro (1992).
Del Real Gabinete, desafortunadamente quedan
muy pocas piezas, como por ejemplo, la piel y el
esqueleto del Elefante Indio (Elephas maximus), un
Pangolín (Manis tricuspis) naturalizado y un crá-
neo y varios huesos de un Cachalote (Physeter
macrocephalus) remitido de América en 1776. De
las colecciones originales compradas a Franco
Dávila no parece conservarse ningún elemento.
Del segundo periodo proceden algunos de los
ejemplares más antiguos (1836 y 1838) y bellos que
tenemos en las colecciones de aves, como es el caso
de ocho “Fanales” formados por pájaros naturaliza-
dos dispuestos sobre una especie de árbol. En las
colecciones de mamíferos se obtuvo la colección de
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marsupiales australianos, entre los que destacamos
el Lobo marsupial (Thylacinus cynocephalus) espe-
cie hoy extinguida. En este periodo se formaron la
mayoría de las colecciones de fauna no ibérica que
tenemos en la actualidad (Asia, Oceanía y América)
y se obtuvo la colección de esqueletos montados.
Durante el tercer periodo se formaron la mayor
parte de las colecciones de aves y mamíferos de
fauna ibérica, las colecciones naturalizadas actuales
y las africanas y europeas.
En el cuarto periodo, las composición de las
colecciones es fundamentalmente la que se descri-
be en el siguiente apartado. Cabe destacar la dona-
ción que la Comunidad de Madrid hace al Museo
de una importante colección de vertebrados de la
fauna ibérica (Colección de la Unidad de Zoología
Aplicada, UZA), que duplicó el número de ejem-
plares de la colección de mamíferos y que permite
al museo contar con una razonablemente completa
y documentada representación de nuestra fauna.
Composición de las colecciones
LA COLECCIÓN DE AVES.— Consta de aproximada-
mente 30.000 ejemplares cuya forma de conserva-
ción se presenta en la Tabla 1. Esta colección se
encuentra inventariada en un 76.2% y este inventa-
rio está totalmente informatizado. El 23.8% restan-
te son los ejemplares en fase de preparación (6.5%)
y especímenes conservados en alcohol de los que
existe un inventario a nivel de familia (17.3%).
Respecto a la composición taxonómica de la
colección, hay representación de los 27 órdenes de
la clase Aves (Peters, 1931-1987, Howard &
Moore, 1991), ver Tabla 2. En total están represen-
tadas 146 familias (Tabla 3), 1.205 géneros y 2.690
especies, aunque todavía resta por revisar taxonó-
micamente la colección.
La gran mayoría del material procede del terri-
torio español, y entre los fondos extranjeros se
encuentran mejor representadas las áreas pertene-
cientes a las antiguas colonias españolas. Los 8.996
ejemplares de España representan el 39.4% de la
colección, los países latinoamericanos constituyen
el 13.8%, Marruecos y el Sáhara Occidental el
4.3%, Filipinas el 2.2% y 2.1% los de Guinea
Ecuatorial. En la Tabla 4 aparece el número de
ejemplares de cada país representado.
La colección de ejemplares españoles consta de
8.996 especímenes cuyo tipo de conservación
puede verse también en la Tabla 1. Se encuentran
especímenes de 65 familias y 378 especies, y están
representadas todas las comunidades autónomas
españolas (Tabla 5).
LA COLECCIÓN DE MAMÍFEROS.— Está formada
aproximadamente por unos 27.000 ejemplares cuyo
tipo de conservación aparece en la Tabla 1. El 48%
(12.984) de los ejemplares se encuentra inventaria-
do estando el inventario totalmente informatizado.
Del 52% restante está disponible un inventario pre-
liminar a nivel de familia.
Se conservan representantes de los 20 órdenes
de la clase Mammalia (Honacki et al., 1982) indi-
cados en la Tabla 2.También están representadas
111 familias (Tabla 6), 437 géneros y 904 especies,
cifras que se refieren al 48% de la colección inven-
AVES MAMÍFEROS
PIELES 18.808 (6.057) 8.346 (5.112)
ESQUELETOS 5.999 (1.712) 8.219 (4.286)
FLUIDOS 1.911 (635) 3.271 (1.805)
HUEVOS Y/O NIDOS 1.529 (1.007) —
CUERNAS — 40 (3)
OTROS 30 (13) 75 (15)
Tabla 1.— Forma de conservación de los ejemplares de las
colecciones. La primera cifra representa el total de ejemplares
y la cifra entre paréntesis los ejemplares españoles.
Tabla 2.— Número de ejemplares de cada Orden representado
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tariada y son estimativas pues aún resta por revisar
taxonómicamente la colección.
En la composición geográfica se repite la misma
pauta que en la colección de aves, siendo el mate-
rial español el más abundante, seguido de los terri-
torios que fueron antiguas colonias españolas. Así
de España hay 7.762 ejemplares (60%), de los paí-
ses latinoamericanos 920 (7.1%), de Marruecos y el
Sáhara Occidental 545 (4.2%), de Guinea
Ecuatorial 187 (1.4%) y de Filipinas sólo 67 ejem-
plares. En la Tabla 4 aparece el número de ejem-
plares de cada país representado.










































































































































































COSTA DE MARFIL — 2






















GUAYANA FRANCESA 7 —

































NUEVA GUINEA 40 13









PUERTO RICO 13 3
REINO UNIDO 15 2




SÁHARA OCCIDENTAL 38 66
SAMOA 1 —
STO. TOMÉ Y PRÍNCIPE 2 —
SENEGAL 23 —
SEYCHELLES 1 —
SIERRA LEONA 9 —
SIRIA 1 2
SOMALIA — 3


















NO DETERMINADO 7 2.372
Tabla 3.— Número de ejemplares de las Familias de aves
representadas en la colección.
Tabla 4.— Número de ejemplares de aves y mamíferos de los
países representadas en la colección.
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La colección de ejemplares españoles consta de
7.736 especímenes cuyo tipo de conservación
puede verse en Tabla 1. Se encuentran presentes 25
familias y 101 especies. El único territorio que no
está representado es Ceuta (Tabla 5). Hemos de
hacer notar que esta parte española de la colección
sufrirá grandes modificaciones en cuanto a los
datos expuestos, pues los especímenes de la colec-
ción general que faltan por inventariar (52%) perte-
necen mayoritariamente a material de la Península.
Colecciones de Tipos
COLECCIÓN DE AVES.— Esta colección sólo cuenta
con dos ejemplares: el holotipo de un Ictérido,
Icterus xantocephalus Gil, 1918, cuya validez cues-
tionan Sibley & Monroe (1990) y Barreiro & Pérez
del Val (en prensa). Y con el holotipo de una subes-
pecie de un Galliforme, Gallinula chloropus loza-
noi Gil, 1918.
COLECCIÓN DE MAMÍFEROS.— Esta colección está
formada por 58 ejemplares tipo, de los cuales 18
son holotipos. Se distribuyen en las siguientes
familias: Arvicolidae (1), Leporidae (14),
Molossidae (3), Muridae (13), Mustelidae (1),
Noctilionidae (2), Phyllostomidae (5), Pteropo-
didae (3), Rhinolophidae (6), Sciuridae (2),
Soricidae (1) y Vespertilionidae (7).
Publicaciones sobre la Colección
COLECCIÓN DE AVES.— De esta colección no existe
ningún catálogo publicado, el único que se conser-
va es el manuscrito realizado por M.P. Graells en
1846 que se guarda en el archivo histórico del
Museo. Actualmente estamos en proceso de revi-
sión taxonómica y la publicación del Volumen I del
catálogo general referido a las pieles de estudio de
las aves no Passeriformes que se publicará previsi-
blemente el año 1988 (Barreiro et al., en prensa).
Sobre algunos ejemplares existen publicaciones
puntuales (Gil Lletget, 1918a, 1918b, 1941, 1943),
Tabla 5.— Número de ejemplares de cada una de las







CASTILLA LA MANCHA 2.264 771
CASTILLA LEÓN 1.412 2.770
CATALUÑA 75 200
CEUTA 5 0
COMUNIDAD VALENCIANA 393 141
EXTREMADURA 665 105
GALICIA 295 213
ISLAS BALEARES 86 696





PAÍS VASCO 55 142
PRINCIPADO DE ASTURIAS 120 205

















































































































Tabla 6.— Número de ejemplares de las Familias de mamífe-
ros representadas en la colección
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pero sólo A. Gil Lletget en 1935 publica un catálo-
go de una pequeña parte, los Ploceidos del Congo
Belga.
COLECCIÓN DE MAMÍFEROS.— Además del catálogo
manuscrito realizado por M.P. Graells en 1846, A.
Cabrera publicó el Catálogo de Tipos de la colec-
ción en 1912, y de ese mismo año data el Catálogo
Metódico de los fondos, obra asimismo de este
autor. A. Cabrera publicó también el catálogo de la
colección de los monos americanos en 1900, y los
mamíferos del viaje al Pacífico en 1917. E. Morales
Agacino (1935a, 1935b), publicó la lista de los
mamíferos capturados en Luluabourg (ex Congo
Belga) y la de los capturados en Ifni.
Más modernamente se han publicado el
Catálogo de los Murciélagos (Ibáñez & Fernández,
1989) y una lista de mamíferos con valor histórico
(Delibes & García-Valdecasas, 1987).
Facilidades
El sistema de gestión de las colecciones de aves
y mamíferos del Museo es similar para ambas. La
descripción del funcionamiento de este sistema se
puede encontrar en Barreiro et al. (1994). El pro-
grama Access 2.0 de Microsoft es el que estamos
empleando actualmente en la informatización de
las bases de datos de las colecciones.
En los almacenes las colecciones se encuentran
ordenadas por orden sistemático de ordenes y fami-
lias, los géneros y las especies se guardan en orden
alfabético. Por cuestiones puramente prácticas se
emplea un libro de referencia en la ordenación y
nomenclatura de los especímenes en cada colec-
ción. Para las aves utilizamos Howard y Moore
(1991) y en mamíferos Honacki et al. (1982).
Para solicitar una consulta o un préstamo a las
colecciones, según se indica en la normativa del
Centro (Sanchiz, 1994), deben ponerse en contacto
con la conservadora con suficiente antelación.
Como es habitual en estas colecciones, los ejem-
plares tipos no son objeto de préstamo, teniendo
que ser consultados en las instalaciones del Museo.
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